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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, sometemos a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Valuación de existencias y su incidencia 
en la rentabilidad de las empresas productoras de muebles de madera en el distrito 
de los Olivos, año 2018” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo primordial de la presente tesis es determinar de qué manera incide la 
valuación de existencias en la rentabilidad de las empresas productoras de muebles 
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Culminado el trabajo de investigación: “Valuación de existencias y su incidencia en 
la rentabilidad de las empresas productoras de muebles de madera en el distrito de 
los Olivos, año 2018” considera los objetivos para Determinar de qué manera incide 
la valuación de existencias en la rentabilidad de las empresas productoras de 
muebles en el distrito de Los Olivos 
El presente trabajo tiene como importancia la metodología a utilizar, para lo cual 
uso el diseño no experimental transversal, en consideración que las variables no 
sufrirán cambios ni será manipulada. La presente investigación está conformada de 
acuerdo al estudio realizado por una muestra de 30 colaboradores que asisten a 
las empresas productoras de muebles en el distrito de los Olivos.  
Obtenido la información se usó la técnica de la pregunta, estas fueron validadas 
por personas de gran conocimiento y por el coeficiente de dos mitades. Para la 
validación de la Hipótesis se recurrió a usar el Chi cuadrado, en aplicación de los 
indicadores resulto la relación entre las variables. 
La valuación de existencias incide de manera relevante en la inversión de las 
empresas productoras de muebles de madera en el distrito de los olivos año 2018. 
Asimismo, las inversiones realizadas de manera responsable en las empresas 
productoras de muebles del distrito de los olivos, permitirá contar con mejores 
sistemas de valuación de inventarios y obtener resultados económicos favorables. 
 
 










Culminated the research work: "Valuation of stocks and their impact on the 
profitability of companies producing wood furniture in the district of Los Olivos, 2018" 
considers the objectives to determine how the valuation of stocks affects profitability 
of the companies producing furniture in the district of Los Olivos 
The present work has as importance the methodology to be used, for which I use 
the transverse non-experimental design, considering that the variables will not 
undergo changes or be manipulated. The present investigation is conformed 
according to the study carried out by a sample of 30 collaborators that assist the 
companies producing furniture in the district of Los Olivos. 
Obtained the information the technique of the question was used, these were 
validated by people of great knowledge and by the coefficient of two halves. For the 
validation of the Hypothesis it was resorted to using the Chi square, in application 
of the indicators the relation between the variables resulted. 
The valuation of inventories has a significant impact on the investment of companies 
producing wood furniture in the district of los Olivos year 2018. In addition, the 
investments made in a responsible manner in the furniture producing companies of 
the olive district will allow with better inventory valuation systems and obtain 
favorable economic results. 
 
 

































1.1  Realidad problemática 
 
La información obtenida sobre el manejo y control de existencias, descripción de 
los bienes de inventario, clases de embalaje, imagen, bloques, etc. Hace posible 
dimensionar la cuestión de la problemática. 
El crecimiento de las entidades de producción ha  permitido que el sistema de 
valuación de existencias juegue un papel muy importante y esto debido a las 
exigencias del servicio que tienen por parte de los clientes en caso se determine 
una diferencia de inventario, ellas tendrán responsabilidad y realizando 
facturaciones que en mayor de los casos valuará los inventario, perjudicando los 
beneficios económico, fiabilidad en caída, y para mencionar la parte final, el más 
perjudicado son los clientes finales. 
La importancia de una adecuada administración tiene variación en la visión 
comercial de las entidades económicas, ya que un retraso de las entregas de la 
mercancía es una constante, producto de la mala administración de las existencias 
en las entidades productoras maderera de los olivos, trayendo impuntualidad en el 
expendio de los bienes. 
De acuerdo a los indicios del manejo informal de los inventarios observados en las 
empresas productoras de madera, un sistema integrado de la información contable 
de las existencias hará posible remediar las deficiencias. Dicho esto, las empresas 
productoras de madera tienen como aspecto importante la de hallar aquellos actos 
que traen van en perjuicio de la entidad, asimismo disminuir las pérdidas o mermas. 
Según las estadísticas brindadas por la sunat, en el 2018 se incrementó los pedidos 
de los maderables en un 6.6% en comparación del año 2017.  
Los ciudadanos limeños en una encuesta señalaron sus preferencias por los 
productos elaborados en madera cuyo resultado fue del 65% (pisos, puertas, 
ventanas, muebles, entre otros), aquellos estudios fueron realizados por el Instituto 






Jessica Moscoso indico, la subida de la demanda y oferta de habitaciones en la 
ciudad de lima se incrementó en el periodo del 2014, superando las 29,000 
unidades. Este indicador es señal de buen ambiente para desarrollar más productos 
madereros. 
Los datos emitidos por la SUNAT indican que el año 2013, el sector de la producción 
de acabados de madera resulto una favorable venta siendo estos mayor a S/. 3,300 
millones, 6.6% superior que el 2012. 
De acuerdo a los especialistas y conceptos económicos  del CITE madera del 
Instituto Tecnológico de la Producción, Gustavo Delgado, señalo: los mercados de 
productos de madera. Proveniente de las importaciones o nacionales, se sostiene 
que la rentabilidad debido al crecimiento del sector de la industria inmobiliaria. 
Manifiestan que el crecimiento en la ciudad de lima es aproximadamente de 3,500 
organizaciones dedicadas a la industria maderera inscritas a nivel nacional. 
Pues indicadores mencionan que el 65% de personas en Lima prefiere artículos de 
hogares elaborados en base a la madera, según el diario Gestión. 
Hoy en día los controles de las existencias en una organización insisten en exigir a 
las organizaciones de llevar de manera ordenada un control de los inventarios, 
cuyos resultados no repercuta en la administración comercial de las ventas en las 
entidades. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1: Valuación de existencias  
      Para Renjifo Y Ramírez (2017) realizó su estudio cuyo título fue “Evaluación del 
control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa electro 
servicios Dávila SAC, en el distrito de Tarapoto, año 2015”, desarrollada con la 





Nacional de San Martin- Tarapoto. Dicho estudio realizado se aplica el nivel 
explicativo y cuantitativo con tipo de metodología no manipulable transversal. 
Concluyeron que la evaluación a sus estados financieros concluye que la 
deficiencia que presenta en todos los elementos evaluados incide directamente en 
la baja rentabilidad que muestran sus estados financieros de años anteriores.  
      Osorio (2016), su investigación “Controles y valuaciones de inventarios en 
bodegas de autoservicio” Escuela Autónoma del Estado de Hidalgo, concluyen: Los 
costeos tienen como función principal manejar adecuadamente la direcciones y las 
principales características que se tomará en cuenta para decidir en adelante son 
las determinante en el camino del futuro de las empresas y estrategia clara y es 
que los gastos pocas veces dan resultados determinantes en los problemas de 
negocios, sin embargo dan las comparaciones y disminuyen el área en la que debe 
asumirse una determinación ya que los temas de abordaje de la selección toma 
diferentes cambios en los costos la mejor conocimiento de costos que involucran 
en la solución por lo que el inconveniente de la financiación de efectivo se 
disminuye, si las ganancias avizoradas de un plan establecido, son holgadamente 
interesante para asegurar la financiación de efectivo en él; con recurrencia las 
resoluciones administrativas con principios en los costeos de bienes conexos o de 
fabricación con sinergia, podrían dar como fin decisiones erradas, ya que la 
naturaleza de la industria son diversificadas. 
 
 
 Reyes(2016), en su tesis: “Modelo funcional de control de inventarios específico 
para abarroterías de la zona 21 de la ciudad” Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala, concluyen: el desconocimiento de las técnicas en el manejo y gestión 
de las existencias son responsabilidad de los socios y/o jefes de las tiendas, son 
las principales inconveniente de la no utilización de los procedimientos, dado que 
gran parte del personal ignora de la materia, y la falta de información hace caer en 
inconvenientes a la hora de realizar los conteo de los inventarios, ello trae como 
resultados negativos que acarrea a la administración así como al área de logística 





a los accionistas y directorio propietarios de estos establecimiento, considerar un 
sistema de inventarios manejable para los usuarios de la organización. 
1.2.2.  Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad  
Para Tarazona. (2017) cuyo título fue “controles de inventario y su repercusión 
en la rentabilidad en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017”. 
Cuyo trabajo fue elaborado con el fin de lograr el mérito a licenciado en contaduría. 
Universidad Cesar Vallejo. Este estudio es descriptiva Explicativo de corte 
transversal con hipótesis deductivo por lo que realizara unos procesos que 
anteviene en la investigación 
Por lo que concluye indicando que se evidencia repercusión en los controles de 
mercaderías y el nivel de beneficios de ventas en las organizaciones dedicadas al 
mercado textil de San Juan de Lurigancho, año 2017; nos indica la falta de controles 
adecuados traerá como consecuencia manejo desordenado de las mercancía del 
área de almacena así mismo obtendremos decremento en el nivel de ventas. 
Para Tuesta. (2017) cuyo título fue “Evaluación del inventario y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa San Martin E.I.R.L de la ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014”. Tesis para obtener el grado académico de Contador Público. 
Universidad Nacional de San Martin –Tarapoto. Dicho estudio se categoriza 
descriptiva no experimental, tiene como propósito identificar en términos claros y 
específicos algunas características sobre los procedimientos administrativos, 
normas que lo regulan y tareas que realizan los empleados. 
Por lo que concluye el personal de la empresa desconoce los procedimientos a 
desarrollar los ciclos de pedidos, actividades a desarrollar desde el ingreso de 
mercaderías al establecimiento, área de almacén y entrega del bien a los clientes, 
y no efectuando la revisión de los pedidos verificación, y certificación de los 
productos recibidos, como también no desarrollan un correcto almacenamiento de 
los productos a ser vendidos. 
Para Ruiz. (2016) cuyo título fue “repercusión de la Gestión Logístico en la 
rentabilidad de las organizaciones Embotelladora a la Selva S.A, Periodo 2011-
2015”. Tesis para obtener el grado académico de Contador Público. Universidad 





experimental, no se sometió a experimento alguno a los elementos integrantes de 
la investigación características sobre los procedimientos administrativos, normas 
que lo regulan y tareas que realizan los empleados. 
Por lo que concluye Cuando se analizó la correlación entre la existencia de 
materiales inmovilizados y la estructura de costos, los resultados no fueron 
estadísticamente significativos, por lo que se concluyen afirmando que la existencia 
de materiales inmovilizados no impacta negativamente en la estructura de costos 
de la empresa Embotelladora La Selva S.A., en el periodo 2011 – 2015. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teoría científica de valuación de inventarios 
Origen  
Según Pérez y Torres (2014), el inventario es una acumulación de bienes y 
almacenamiento, que tiene sus raíces en las primeras sociedades y pueblos 
antiguos que acostumbraban a realizar almacenamiento de sus bienes en grandes 
cantidades para utilizarlos en las épocas de poca producción.  
Así mismo tiene sus raíces en el modelo que propone Harris en 1913, Don de 
asumió que los artículos tienen una vida limitada. En la actualidad estos modelos 
facilitan obtener una aproximación en la política de inventarios de diferentes rubros 
empresariales.  
1.3.2 Marco teórico y teorías científicas relacionadas a la valuación de inventarios: 
 Inventario  
   Salinas (2004) Es el elemento fundamental e importante en la marcha para tener 
una contabilidad detallada con información que cuenta con datos exactos, un orden 
preciso con valores de cada materiales o cosas que formar parte del patrimonio de 





La importancia de los controles y valuación de inventarios 
Herrero (2012) En una economía globalizada realizar un inventario al detalle implica 
una organización con alta competencia dentro del mercado. Los aportes realizados 
son de suma importancia en las operaciones de las entidades, asimismo como sus 
características propias de una valuación hace que sea determinante en el costo de 
venta, esto permitirá determinar un adecuado manejo de las decisiones y permita 
obtener utilidades en un ejercicio económico, asimismo contar con una 
presentación razonable de los estados financieros correspondiente a un ejercicio 
en una fecha determinada del ejercicio económico de las. 
 
El control adecuado de los inventarios en una entidad es de suma importancia ya 
que proporciona una atención responsable a los clientes existentes y futuras. 
Atrasar los pedidos por falta de artículo en la entidad se torna constante, esto 
conlleva a que la competencia aproveche tal situación para conquistar nuevos 
clientes debido al mal manejo de los recursos de las entidades en inventarios, esto 
a raíz de la mala optimización de los recursos como son los inventarios ya que tiene 
repercusión en el cumplimiento de las demandas de mercaderías hacia los clientes 
existentes y potenciales, si todo anda bajo control los resultados serán favorables 
y las ventas se cumplirán obteniendo satisfacción  por parte de los clientes. (p.101) 
Método De Valuación De Inventarios 
 Jiménez y Espinoza (2007) las diversidades de teorías encontradas en los autores 
sobre inventarios definen ampliamente sobre ello, otros casos son tomados de 
manera general. Con relación a los argumentos sobre el tema, se debe tomar en 
cuenta la consistencia de las concepciones: la obtención de la información contable 
debe tomar en cuenta los principios de contabilidad, de tal manera que resulte 
comparable la información contable de los estados financieros en los diferentes 
ejercicios para conocer la evolución de los resultados en las entidades económicas; 







Permite tener un mejor  detalle de lo que se tiene en un determinado tiempo y 
espacio, lo puede plasmar mediante porcentajes y valores de cada ítem con esa 
información ayuda a tener  una mejor  proyección, el área de ventasen la más 
interesada porque  puede saber que ofrecer al clientes y en caso no tenga puede 
mandar a producir para cumplir con los pedidos solicitados, (p.114) 
Stock 
Cruz (2017) Es una foto clara de lo que encuentras en el momento, con ese dato 
uno pueda saber si puede abastecer los requerimientos  solicitado por las distintas 
áreas en caso no cubra con el pedidos  proceder a generar una orden de Compra 
derivando al área que corresponda, la función de todo almacenero es tener 
actualizando sus stock cerciorándose que lo que indique los números también sea 
reflejado en el físico lo que ocurre muchas veces es todo lo contrario y esto 
perjudica al área que solicita  llegando a graves problemas un claro ejemplo si se 
trata de una empresa de producción en plena proceso te des cuenta que no hay 




Cruz (2017)  Su nombre mismo lo indica es todo aquellos que una organización 
tiene ya sea dentro o fuera de su proceso esto se diferencia por sus diversidades 
de criterios, si sabemos que es lo que tenemos dentro de la empresa podemos 
tener un mejor panorama. (p.116) 
Tiempo 
Cuartero (2013) Es la magnitud física fundamental o también reconocido por su 
periodo de duración en el que se ejecute una actividad o suceso, sea a corto o 
largo. Nuestra historia esta descrita a través del tiempo por medio de períodos, 
etapas, épocas o eras, el tiempo es referido como el estado momentáneo de la 







Naranjo (2001) Es el proceso mediante el cual se realiza la revisión de los 
materiales o artículos que existe en un determinado lugar, durante la revisión se 
tiene la posibilidad de obtener perdidas por el mal manipuleo o la falta de 
concentración de la persona encargadas. El conteo físico de las existencias de 
nuestras mercaderías se realiza por varios motivos y cada empresario tendrá sus 
propios intereses por los cuales lo realiza el conteo. (p.03) 
Costo de ventas 
Jiménez. (2010) Es el gasto que se genera al momento de vender en un 
determinado tiempo esto se visualiza en todos los productos, es un margen que 
ayuda la empresa a recuperar todo lo invertido al momento que el producto sale al 
mercado el porcentaje se halla utilizando formula esto pueden aumentar o disminuir 
de acuerdo al volumen de lo producido. (p.100) 
Costo Promedio 
  Según Horngren, Harrison y Smith (2003) nos indica que dentro de las empresas 
industriales el costo promedio juega un papel muy importante porque permite 
determinar el precio unitario de lo que se produce y esto mediante la fórmula costo 
total de la producción entre producción total. Los gerentes con esta información 
podrán tomar decisiones que favorecen a la empresa y al mercado industrial (p.354) 
 
Método Primero en Entrar, Primero en Salir: (PEPS) 
    Hernández (2005) nos menciona que este método es el más utilizado dentro de 
las industrias porque ayuda a tener un mejor control y evita la perdida de cualquier 
materiales o insumos que se puede utilizar dentro de una producción si este método 
no se practican podría traer los siguientes problemas: vencimiento de algún 
producto y deterioro por estar guardo mucho tiempo esto implicaría una perdida 
dentro de la empresa es por ellos que cada vez que se realice  despacho o 
inventarios se debe de tener en cuenta este punto y así la organización tendrá a un 





movimientos dentro del mercado  es no contar con un orden despachas o venden 
lo que tengan disponibles en sus manos o lo que pueden ver primero y no se dan 
cuenta que han perdido un control ( p.101) 
 
 Método Último en Entrar, Primero en Salir: (UEPS) 
Solorio (2012) concluya que lo que ingresa último en los almacenes serán los 
primeros en salir ya sea como producto terminado o como materia prima un claro 
ejemplo que menciona el autor es que si para despachar algún pedido se necesita 
utilizar dentro de la producción un insumo que no se tiene en almacén es necesarios 
que se compre con urgencia y este es utilizado de inmediato en este caso se puede 
visualizar muy claro este método. (p.159) 
Rentabilidad  
Faga y Ramos (2006) nos indica que son las ganancias que genera una empresa 
dentro del mercado que se viene desarrollando al momento de realizar alguna 
actividad. Toda organización busca tener buenos resultados ya que es un indicador 
que reconoce si la empresa marcha bien y esto permite tomar decisiones 
pertinentes por parte del ente administrativa. (p.12) 
 
Rentabilidad esperada  
Brun, Elvira y Puig (2008) La rentabilidad esperada es la expectativa de la 
rentabilidad futura, como se basa en expectativas cada una de ellas conformará un 
escenario donde se le otorgará una probabilidad concreta. La suma de todas las 
probabilidades será igual a 1 (100%), entonces para calcular la rentabilidad que se 
espera en el futuro se utilizarán las probabilidades de ocurrencia de cada escenario 
(p. 127) 
 





Cuervo y Rivero 3 (1986) Contar con un estudio de rentabilidad es interesante 
porque determina, a partir de las cantidades de metas a las que se topa las entidad 
económica, de los cuales uno se basa de cómo va en marcha o si cuenta con 
beneficios, otros tomaran en cuenta el crecimiento, la permanencia así como  el 
servicio a la colectividad, en muchos casos las entidades empresariales centran 
sus análisis económico, seguridad o solvencia como variables fundamentales en 
sus actividades económicas empresariales.(p.19)  lo fundamental del análisis de 
una entidad empresarial se basa en lo económico-financiero que viene hacer el 
parámetro. Vale mencionar, los puntos que limitan lo económico de toda actividad 
es la rentabilidad y la seguridad, estos son contrarios, porque obtener rendimiento, 
en algunos casos, pasa a un campo de poca confianza la financiación puede llevar 
a resultados negativo y no ser compatible con rentabilidad de las entidades.  
 
La Rentabilidad Financiera 
Según Sánchez (2002) define que es la manera en la cual se manifiesta el 
rendimiento de las inversiones que tiene una organización, referente a un 
determinado periodo de tiempo, totalmente toma resultados distribuidos de manera 
personalizada, para poder calcular debemos tener en cuenta lo siguiente: el 
beneficio neto entre los recursos propios esto nos permitirá obtener mientras más 
alto sea mayor será la rentabilidad. (p.345) 
 
Rentabilidad Económica  
     Eslava (2003) el rendimiento económico intenta calcular el poder de los activos 
de la entidad para obtener beneficios, dado la importancia de los rendimientos, esto 
intentará cumplir con las obligaciones del pasivo así como las obligaciones de los 
aportantes de capital de la entidad económica (p.103) 
 








García y Jordá (2004) Definen a inversión como una serie de pasos que el personal 
capacitado toma acciones que unen los recursos financieros disponibles para 
obtener ingresos líquidos a largo plazo a lo que denomina la vida necesaria de la 
inversión. (p.169) 
Ganancia Futura. 
La ganancia futura es igual al valor futuro del flujo de ingresos obtenidos menos el 
valor futuro de la suma invertida, tal como Álvarez (2016) nos muestra que si hoy 
disponemos de un capital lo podríamos invertir en cualquier actividad productiva o 
de servicio esperando obtener una ganancia futura, una vez que suceda esto 
tendríamos la posibilidad de invertir nuevamente, ahora nuestro capital más la 
ganancia generada y de esa manera seguir multiplicando su valor. (p.20). 
El rendimiento esperado 
Chávez (2003) Nos define el rendimiento esperado como   la expectativa de 
rentabilidad que un inversionista espera obtener por su dinero invertido. (p.66) 
 
Definición conceptual de términos 
a) Control: Son procesos que permite tener una idea de cómo es el desarrollo 
de cada tarea, tiene como objetivo proteger cada procedimiento Control Son 
procesos que permite tener una idea de cómo es el desarrollo de cada 
empresa, tiene como objetivo 
 
b) Instrumento: Es Aquello que nos servimos para hacer algo. Son, papeles o 
documentos con que se justifica o prueba alguna cosa. 
 
c) Variables: Componente del problema que se estudian en las siguientes 
dimensiones característica, rango, cualidad, propiedad o tributo observable 







d) Sistema: Es un conjunto organizado, unitarios con ideas o elementos 
relacionados entre sí, armónicamente relacionado y sistemáticamente 
ordenados dentro una unidad indisoluble.  
 
e) Relación: Relación breve y claro, fidedigno y diligente, de lo que en un trabajo 
científico se encuentra expuesto en forma amplia, que tiene por objetivo 
comunicar a otros, en pocas palabras, la substancia y el fruto de las 
indagaciones científicas. 
 
f) Técnicas: Conjunto de métodos  ordenados o de reglas precisas señalando 
las operaciones necesarias a efectuar destinado a originar definitivos 
resultados útiles a la sociedad y que hacen posible la aplicación de una 
ciencia o un arte. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Obteniendo una idea de la realidad problemática que se vive en toda empresa 
industrial productoras de muebles del distrito de Los Olivos se logra plantear en 
mención la presente: 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera la valuación de existencias incide en la rentabilidad de las 
empresas productoras de muebles en el distrito de Los Olivos 2018? 
 
1.4.2   Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la valuación de existencias incide en el rendimiento económico de 






 ¿De qué manera la valuación de existencias incide en el rendimiento financiero de 
las empresas productoras de muebles en el distrito de los Olivos? 
 
¿De qué manera la valuación de existencias incide en la inversión de las empresas 
productoras de muebles en el distrito de los Olivos? 
 




El siguiente estudio se realizó con el objetivo de establecer las incidencias de la 
valuación de existencias en la rentabilidad de las industrias productoras de artículos 
de madera en el distrito de Los Olivos, enfocándose en los obstáculos reales que 
van ocurriendo dentro de la población estudiada.  
 
 
1.5.2 Relevancia social 
 
La información obtenida permitirá que las empresas productoras de muebles 
obtengan más conocimiento sobre la importancia de la valuación de existencias y 
la rentabilidad.  
. 
1.5.3 Importancias prácticas 
 
La investigación realizada sirve como fuente de conocimiento y línea de base 
para otras investigaciones relacionadas a la valuación de existencias y la 
rentabilidad porque las herramientas utilizadas nos permiten saber más de este 
tema y de la importancia de poder ejecutarlo dentro de una organización 
 
1.5.4 Provecho teórico 
 
Lo abordado en la indagación del problema mostrará, señalará que los 
trabajadores son el recurso más importante dentro de la empresa, por eso se ha 





empresas de este rubro, motivan e incentivan a sus colaboradores mostrándoles 
un gran respeto y haciéndolo sentir que son parte importante de la organización, y 
se podrá manejar como referencia para próximos estudios. 
 
1.5.5 Oportunidad metodológica 
 
El vigente tema se desarrolló en base a la metodología cuantitativo con un diseño 
no experimental – transversal, ya que se va a describir cada variable y se estudiará 
la dependencia entre las dos variables, para luego analizarlas. La clase de estudio 
de la investigación es descriptivo-correlacionar (las variables no serán 
manipuladas) y la técnica para la recolección de datos a manejar en los enunciados, 





El planteamiento de la problemática sobre el tema de valuación de existencias y 
su incidencia en la rentabilidad de las empresas productoras de muebles en el 
distrito de Los Olivos será relevante, porque proporcionará los lineamientos 
necesarios para llevar unos procesos adecuado dentro de las organizaciones al 
momento de realizar inventarios de sus existencias que permitan obtener una 




1.6.1 Hipótesis general 
 
La valuación de existencias incide en la rentabilidad de las empresas productoras 
de muebles en el distrito de Los Olivos, año 2018 
 
1.6.2 Hipótesis específica 
 
La valuación de existencias incide en el rendimiento económico de las empresas 





La valuación de existencias incide en el rendimiento financiero de las empresas 
productoras de muebles en el distrito de los Olivos, año 2018 
 
La valuación de existencias incide en la inversión de las empresas productoras de 
muebles en el distrito de los Olivos, año 2018 
.    
1.7. Objetivos 
 
1.6.3 Objetivo general 
 
Determinar si la valuación de existencias incide en la rentabilidad de las empresas 
productoras de muebles en el distrito de Los Olivos, año 2018 
 
1.6.4 Objetivos específicos 
 
Determinar si valuación de existencias incide en el rendimiento económico de las 
empresas productoras de muebles en el distrito de los Olivos, año 2018 
 
 Determinar si la valuación de existencias incide en el rendimiento financiero de las 
empresas productoras de muebles en el distrito de los Olivos, año 2018 
 
Determinar si la valuación de existencias incide en la inversión de las empresas 










































2.1 Diseño de investigación 
 
   Tipo de investigación: Aplicada  
La presente investigación tiene como nivel de estudio descriptivo – explicativo, 
como señala Gómez (2006) se procederá a describir cada una de las variables en 
estudio, en base como son observadas y se examinara el grado de relación que 
existe entre la valuación de existencia y la rentabilidad, quiere decir que se estudia 
la correlación entre las dos variables. (p.100) 
Esta investigación es de diseño no experimental, como indica Gómez (2006), la 
presente investigación se ejecuta sin ninguna manipulación de las variables, solo 
se observan los fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para luego 
analizarlos. Es un estudio no experimental, ya que no se atribuye ninguna situación 
(p.102). 
Así como también Gómez (2006) señala que este proyecto de investigación es de 
corte transaccional o transversal, ya que su propósito es describir las variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un periodo único y específico (p.103). 
Además, como señala Gómez (2006) esta investigación es de enfoque cuantitativo, 
en este enfoque se realizar la recolección y análisis de datos se caracteriza por que 
el investigador parte de un problema, hipótesis etc. (p.107). 
 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
 
2.2.1 Definición de la Variable 1 
Salinas (2004) Es el elemento fundamental e importante en la marcha para poner 
una contabilidad y es una detallada información que cuenta con datos exactos, que 
cuenta con un orden detallado con valores de los bienes que forman el patrimonio 






2.2.2 Definición de la Variable 2 
Faga y Ramos (2006) nos menciona que la rentabilidad son las ganancias que 
genera una empresa dentro del mercado que se viene desarrollando al momento 
de realizar alguna actividad. Toda organización busca tener buenos resultados ya 
que es un indicador que reconoce si la empresa marcha bien con esa información 








TITULO:                                                           CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
La valuación de 
existencias incide 
en la rentabilidad 
de las empresas 
productoras de 
muebles en el 








Salinas (2004) Es la pieza 
fundamental y necesaria para 
poner en marcha una 
contabilidad y es una relación, 
detallada, clasificada y 
valorada del inventario de una 
empresa. (p.232) 
Representa la diferencia 
entre los tipos de 
inventarios de una 




Conteo físico  
Costo de venta  
Inventario permanente 
Primeros en entrar 
primeros en salir 
Identificación 
especifica 
Existencias básicas  
Variable 2 
Rentabilidad 
Faga y ramos (2006) define que 
la rentabilidad es sinónimo es 
sinónimo de ganancia, liquidez, 
utilidad, beneficio que se 
obtiene utilizando los recursos 
para recuperar su inversión, se 
trata de un objetivo para 
cualquier empresa, ya que a 
partir de la obtención de 
resultados positivos la empresa 
puede mirar con optimismo su 
futuro (p.12)  
La liquidez y los recursos 
que tiene una empresa 
son factores importantes 
para poder tomar 
decisiones al momento 




Eficiencia del activo 
Beneficio activo 
Riesgo del activo 
Rendimiento financiero 
(ROE) 
Beneficio neto  










2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
Bernal (2012), definen la población como “el total de elementos o individuos que 
tienen ciertas peculiaridades similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” 
(p.160) 
La población de estudio está conformada por 30 colaboradores de 10 empresas 
Industriales dedicadas al rubro de muebles de los olivos  
2.3.2 Muestra 
Se tomo por conveniencia, porque se quería que los datos tomadas tengan 
consistencia investigativa. 
Como manifiesta Supo (2012). “Para que la muestra sea consistente tiene que 
tomarse a las personas que tengan conocimiento sistémico de la investigación a 
realizarse” 
 
Tabla 1  





10418801480 Abner Grandes Vargas 30 3 
20519412170 Next Office S.A.C 80 3 
20523398122 Limmsa Construcciones S.A.C 70 3 
20304589098 Carmat Perú E.I.R.L 100 3 
20504524175 Egu Design S.A.C 90 3 
20305317900 Decorlux Peru S.A.C 77 3 
34729749321 Sueña y Crece S.A.C 100 3 
20304533975  Comerciales Cajamarca S.A.C 69 3 
20439268975 Tivoli Group S.A 50 3 
20486964567 Rack forte S.A 50 3 
    
Total  30 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de esta investigación que se desarrollara serán la encuesta y el 
análisis documental.  
Bahar (2008). “Los datos son recopilados usando procedimiento estandarizado de 
tal forma que a cada individuo se le hacen la mismas interrogantes y de la misma 
manera” (p.62) Se aplicó dentro de la investigación técnica de Análisis documental, 
se fundamenta en recolectar información fiable y creíble mediante fuentes 
secundarias tales como tesis, revistas, páginas web, libros, todas ellas en base en 
lo que necesita el investigador.  
El instrumento que se utilizó es el cuestionario que nos ayuda a recoger la 
información y esto está compuesto por un conjunto de interrogantes que se 
consideran relevantes para la obtención de datos sobre las variables en estudio. Se 
aplica la técnica de encuesta, la cual va permitir la información necesaria para 
responder a los problemas de la investigación, así mismo se utiliza la encuesta para 
determinar de qué, manera inciden las variables en estudio.  
Así mismo Bahar (2008), Define que “la escala de Likert es una serie de ítems que 
nos permite observar actitudes cuan conforme está el colaborador con las 
afirmaciones planteadas, de tal forma que constituyan un criterio válido y fiable” 
(p.75)  
2.4.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación  
Pino (2007).” Este se refiere cuando se elabora un cuestionario o instrumento, lo 
que se busca verdaderamente es medir la conducta de las personas. Por lo tanto, 
para saber si nuestro instrumento tiene validez de contenido” (p.425).  
La investigación utilizará el cuestionario como instrumento y se empleará la validez 
de contenido como técnica, es decir será consultado por el juicio de expertos.  
Pino (2007).” Otro aspecto fundamental que se debe de tomar en cuenta y que se 





(p.247). La confiabilidad nos permite saber si los resultados obtenidos son veraces 
para poder ejecutar la investigación.  
El valor de la prueba de dos mitades que tiene su fundamento en cronbach y 
gutman es la media y/o promedio de todos los coeficientes de correlación obtenidos 
en el programa SPSS, vinculados a los ítems usados, cuanto es mayor el número 
de ítems crecerá la varianza y cuando más semejante sean los resultados de cada 
uno de los ítems el valor se allegará al alfa 1. El rango para un resultado óptimo 
oscila de -1 a +1, cuando el valor es más próximo de alfa 1, la solidez interna es 
mayor en cuanto a los ítems estudiados. Por lo contrario, si el valor es 0 la 
confiabilidad se considera nula (esto ocurre cuando no existe ninguna correlación 
entre los ítems analizados). Por último, si el valor resulta negativo se entiende como 
margen de error y/o inconsistencia. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para la presente investigación nos apoyamos en el Software Estadístico SPSS 
versión 24, con el cual se procede a desarrollar la investigación descriptiva no 
experimental, en este programa informático se cargaran los datos conseguidos de 
la encuesta, la cual luego se utiliza para obtener los resultados, que se representan 
en gráficos y tablas para luego ser interpretadas 
. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para realizar la presente investigación las personas que participaron tienen que 
brindarnos su consentimiento. Cabe resaltar que el trabajo se realizó cumpliendo el 
código de ética del contador público y del investigador, aplicando sus principios, Así 
mismo toda la información recopilada para esta investigación se realizó con 







































3.1  Análisis de los resultados 
 
Tabla 2 
El tiempo de espera disminuye cuando el inventario físico esta detallado 
permanentemente 








T TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 13,3 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 66,7 
TOTALMENTE DE ACUERDO 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
 
En la tabla podemos observar que 2 personas están totalmente en desacuerdo, 
del mismo modo 2 en desacuerdo, 16 personas de acuerdo y 10 personas que 













Primero en entrar primero en salir es un método de valuación por lo que el Inventario 
queda valuado a los Precios de las últimas adquisiciones. 
 









EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 15 50,0 50,0 60,0 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 83,3 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
   En esta tabla nos muestra que 3 persona están en desacuerdo y hay 15 personas 
indiferentes, 7 personas están de acuerdo, por el contrario 5 de ellas están 
totalmente de acuerdo.  
         
 
Fuente: cuestionario 
Figura 2  Primero en entrar primero en salir es un método de valuación por lo que el 







La identificación específica es el propósito del inventario para calcular el costo, 
determinando su nivel de utilidad y fijando la producción con su respectivo nivel de 
ventas 










1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 3 10,0 10,0 13,3 
DE ACUERDO 20 66,7 66,7 80,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
 
En esta tabla nos muestra que 1 persona está totalmente en desacuerdo, 3 
personas son indiferentes, por el contrario 20 de ellas están de acuerdo, así como 
también 6 personas están totalmente de acuerdo. 
 
 
   
  Fuente: cuestionario 
Figura 3 La identificación específica es el propósito del inventario para calcular el 
costo, determinando su nivel de utilidad y fijando la producción con su respectivo 





Confiabilidad del Instrumento 
Tabla 5 
  Estadístico de confiabilidad del cuestionario, prueba de dos mitades 







Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor ,832 
N de elementos 6a 
Parte 2 
Valor ,832 
N de elementos 9b 
N total de elementos 15 
Correlación entre formas ,821 
Coeficiente de Spearman-Brown 
Longitud igual ,837 
Longitud desigual ,841 





Prueba de Hipótesis con chi cuadrado 
 
Hipótesis general: 
H1: La valuación de existencias incide significativamente en la rentabilidad 
de las empresas productoras de muebles en el distrito de Los Olivos 2018. 
Tabla 6 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 81,157 20 ,000 
Razón de verosimilitud 39,160 20 ,010 
Asociación lineal por lineal 5,545 1 ,002 
N de casos válidos 30   
Fuente: cuestionario 
    
 Para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico del chi 
cuadrado de   Pearson es ,000  es menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar 
que probamos la hipótesis general  H1; para afirmar si existe asociación lineal 
entre ambas variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este valor 




     H2: La valuación de existencias incide SIGNIFICATIVAMENTE en el 
rendimiento económico de las empresas productoras de muebles de madera 





La valuación de existencias incide significativamente en el rendimiento 
financiero de las empresas productoras de muebles de madera en el distrito 
de los olivos año 2018 
La valuación de existencias incide significativamente en la inversión de las 





 Valor gl 
Sig. asintótica  
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 73,107 20 ,001 
Razón de verosimilitud 37,460 20 ,005 
Asociación lineal por lineal 5,344 1 ,010 
N de casos válidos 30   
Fuente: cuestionario 
Para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico del chi 
cuadrado de   Pearson es ,001  es menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar 
que probamos la hipótesis especifica H2; para afirmar si existe asociación lineal 
entre ambas variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este valor 
es menor chi calculado que es  5,344.Se afirma que La valuación de existencias 
incide SIGNIFICATIVAMENTE en el rendimiento económico de las empresas 
productoras de muebles de madera en el distrito de los olivos año 2018 
H3: La valuación de existencias incide significativamente en el rendimiento 
financiero de las empresas productoras de muebles de madera en el distrito de los 
olivos año 2018 
Tabla 7 
               
 Valor gl 






Chi-cuadrado de Pearson 83,607 20 ,000 
Razón de verosimilitud 49,260 20 ,005 
Asociación lineal por lineal 5,144 1 ,001 











































Lo manifestado en el presente trabajo nos da información suficiente que nos 
permite dar la siguiente: 
Después de haber culminado el estudio se tiene como logro principal dar la 
incidencia entre la Valuación de existencias y su incidencia en la rentabilidad de las 
empresas productoras de muebles de madera en el distrito de los Olivos año 2018. 
La prueba de validez del instrumento de la investigación fue validada a través 
del Alfa de Cronbach, desprendiendo datos de 0.832 y 0.832 para las variables 
valuación de existencias y rentabilidad, respectivamente; después de haber 
realizado una encuesta. El coeficiente del Alfa de Cronbach se usará para 
determinar el nivel de confiabilidad de este desarrollo de investigación por medio 
de la estadística de software. Los enunciados validado, está compuesto por 15 
ítems, con 6 y 9 ítems respectivamente por cada variable. Logrando un rango de 
credibilidad del 83% considerado lo más aceptable, ya que para ser confiable debe 
aproximarse a 1 y dicho valor, sea mayores a 0.8, que aseguren la credibilidad de 
la escala en mención empleada. Ya que, el alfa de Cronbach realizará la 
consistencia entre los ítems, según Hernández (2014), expone que, “otros 
estudiosos señalan que el coeficiente se debe ponderar entre 0.70 y 0.90, para que 
sea considerado confiable y viable” (p.295). En el presente estudio ambos valores 
son mayores a 0.8; por ende, los instrumentos son considerados confiables y 
aceptables para su aplicación. 
 
Los indicadores arrojados no señalan que, La valuación de existencias incide 
significativamente en los resultados de las entidades productoras de muebles en 
de Los Olivos 2018; donde esta es la hipótesis general y para llegar a su validación 
se aplicó el instrumento a 30 colaboradores de la organización productoras de 
muebles de Los Olivos 2018, para lo cual precisaré los resultados más relevantes 
que tienen relación con la hipótesis del trabajo. La prueba de hipótesis se puede 
observar que sig asintótico del chi cuadrado de   Pearson es ,000 es menor que ,005 
por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis general  H1; para afirmar 
si existe asociación lineal entre ambas variables se tiene que observar el chi tabla 





Se manifiesta lo obtenido de la hipótesis específica N° 01 aplicándole la 
prueba Chi-cuadrado de Pearson, se puede comprobar que La valuación de 
existencias incide de manera relevante en el rendimiento económico de las 
empresas productoras de muebles de madera en el distrito de los olivos año 2018. 
Al igual que en la hipótesis general para demostrar este resultado obtenido del 
instrumento mediante la encuesta a 30 trabajadores de entidades industriales de 
muebles de madera de los olivos, mediante las tablas más representativas: Para la 
prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico del chi cuadrado de   
Pearson es ,001  es menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar que probamos la 
hipótesis especifica H1; para afirmar si existe asociación lineal entre ambas 
variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este valor es menor chi 
calculado que es  5,344.Se afirma que La valuación de existencias incide 
significativamente en el rendimiento económico de las empresas productoras de 
muebles de madera de los olivos año 2018. 
Correspondiente a las conclusiones que arrojaron por la validación de la 
hipótesis específica N° 02, se demuestra que la valuación de existencias incide 
significativamente en el rendimiento financiero de las empresas productoras de 
muebles de madera en el distrito de los olivos año 2018. Se puede comprobar lo 
mencionado anteriormente mediante los indicadores obtenidos en los enunciados 
aplicadas a los 30 encuestados, mediante las tablas más representativas: Para la 
prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico del chi cuadrado de   
Pearson es ,001  es menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar que probamos la 
hipótesis especifica H2; para afirmar si existe asociación lineal entre ambas 
variables se tiene que observar el chi tabla que es 3,847 este valor es menor chi 
calculado que es  5,344.Se afirma que la valuación de existencias incide de manera 
influyente en el rendimiento financiero de las empresas productoras de muebles de 
madera de los olivos año 2018. 
 
Correspondiente a la data que concluye que por la validación de la hipótesis 
específica N° 03, se demuestra que la valuación de existencias incide 
significativamente en la inversión de las empresas productoras de muebles de 
madera de los olivos año 2018. Se puede comprobar lo mencionado anteriormente 





encuestados, mediante las tablas más representativas: Para la prueba de hipótesis 
se puede observar que sig asintótico del chi cuadrado de   Pearson es ,001  es 
menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis especifica 
H3; para afirmar si existe asociación lineal entre ambas variables se tiene que 
observar el chi tabla que es 3,847 este valor es menor chi calculado que es  
5,344.Se afirma que la valuación de existencias incide con gran relevancia en la 
inversión de las empresas productoras de muebles de madera en el distrito de los 

























                                                    5. Conclusiones.    
Los resúmenes arrojados en la elaboración del estudio y después de tomar en 
cuenta los indicadores se muestran los informes que se emiten en el proceso de 
discusión nos permite determinar lo siguiente: 
La valuación de existencias incide de gran importancia en la rentabilidad de las 
entidades productoras de muebles de Los Olivos 2018 (sig asintótico del chi cuadrado 
de   Pearson es ,000 es menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar que probamos la 
hipótesis general  H1). 
La valuación de existencias incide significativamente en el rendimiento económico 
de las organizaciones productoras de muebles de madera en el distrito de los olivos 
año 2018. Además, realizar un adecuado manejo de los inventarios permitirá a las 
entidades productoras de muebles de los olivos obtener resultados económicos 
muy favorables. 
La valuación de existencias incide significativamente en el rendimiento financiero 
de las entidades productoras de muebles de madera de los olivos año 2018. 
Además, utilizar un método de valuación de acuerdo a las actividades de las 
entidades productoras de muebles de los olivos permitirá obtener resultados 
financieros favorables. 
La valuación de existencias incide de gran importancia en la inversión de las 
entidades productoras de muebles de madera en el de los olivos año 2018. 
Asimismo, las inversiones realizadas de manera responsable en las empresas 
productoras de muebles de los olivos, permitirá contar con mejores sistemas de 



































A la gerencia general, programar auditorias con un plan establecido que 
permitan validar y evaluar el control de inventarios, la calidad de los procesos 
y los servicios. Esto permitirá determinar adecuadamente los usufructos de 
las entidades productoras maderera de muebles del sector norte de nuestro 
gran provincia de lima. 
 
Al área de contabilidad, establecer un sistema de inventario permanente que 
permita clarificar la valuación del inventario. Es importante ello, ya que 
cuantificará el rendimiento económico de las empresas productoras maderera 
de muebles de los olivos. 
 
Las gerencias generales deben exigirles a las gerencias o departamentos bajo 
su subordinación informes de los rendimientos financieros, acompañados de 
análisis y comentarios apropiados, con el fin de disponer de suficiente 
información para la correcta y oportuna decisión de directorios. 
 
El colaborador de contabilidad debe participar como observadores de la toma 
de inventarios cuando se realizan los conteos físicos de las existencias. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLO 
 
GENERAL  
¿De qué manera la valuación de 
existencias incide en la rentabilidad 
de las empresas productoras de 





Determinar si la valuación de 
existencias incide en la rentabilidad 
de las empresas productoras de 
muebles en el distrito de Los Olivos  
 
GENERAL  
 La  valuación de existencias  incide  
en la rentabilidad de las empresas 
productoras de muebles en el distrito 
de Los Olivos 2018 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El estudio es descriptivo -explicativo 
aplicada, ya que se definirán cada una 
de las variables. Se estudiaran las 
posibilidades en la práctica sobre una 
nueva teoría para la solución de 
problemas. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
 La investigación se desarrollara en 
base al diseño No Experimental, por 
qué las variables no será manipuladas 
 
3. POBLACIÓN  
El universo poblacional a estudiar, está 
conformada por 30 trabajadores de las 
empresas Industriales Maquiladoras del 
Distrito Carmen de la Legua. 
 
4. MUESTRA 
Debido al tamaño del sector las 




La técnica que se utilizó en la 
investigación es una encuesta. 
 
6. INSTRUMENTO 
El instrumento a utilizar en la 
investigación es el cuestionario. 
 
ESPECÍFICO 
¿De qué manera la valuación de 
existencias incide en el 
rendimiento económico de las 
empresas productoras de muebles 
en el distrito de los Olivos? 
 
¿De qué manera la valuación de 
existencias incide en el 
rendimiento financiero de las 
empresas productoras de muebles 
en el distrito de los Olivos? 
 
 ¿De qué manera la valuación de 
existencias incide en la inversión 
de las empresas productoras de 




Determinar si la  valuación de 
existencias incide en el rendimiento 
económico de las empresas 
productoras de muebles en el distrito 
de los Olivos 
 
                                                     
Determinar si la valuación de 
existencias incide en el rendimiento 
financiero de las empresas 
productoras de muebles en el distrito 
de los Olivos 
 
 
¿Determinar si la valuación de 
existencias incide en la inversión de 
las empresas productoras de 
muebles en el distrito de los Olivos? 
.    
ESPECÍFICO 
 La valuación de existencias incide 
en el rendimiento económico de las 
empresas productoras de muebles 
en el distrito de los Olivos 
 
                                                      
La valuación de existencias incide 
en el rendimiento financiero de las 
empresas productoras de muebles 
en el distrito de los Olivos 
 
 
¿La valuación de existencias incide 
en la inversión de las empresas 
productoras de muebles en el distrito 
de los Olivos? 















































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 








CARTA DE PRESENTACIÓN 
Dr. Mariano Mucha Paitan 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Decimo ciclo de la carrera de 
contabilidad UCV, en la sede Lima norte, requiero la validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación con el cual 
obtendré el grado de contadora  
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “VALUACIÓN DE EXISTENCIAS Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
MUEBLES DE MADERA EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS AÑO 2018” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 


















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Dr. Ibarra Fretell  Walter 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Decimo ciclo de la carrera de 
contabilidad UCV, en la sede Lima norte, requiero la validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación con el cual 
obtendré el grado de contadora  
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “VALUACIÓN DE EXISTENCIAS Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
MUEBLES DE MADERA EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS AÑO 2018” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Dr. Orihuela Ríos Natividad 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Decimo ciclo de la carrera de 
contabilidad UCV, en la sede Lima norte, requiero la validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación con el cual 
obtendré el grado de contadora  
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “VALUACIÓN DE EXISTENCIAS Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
MUEBLES DE MADERA EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS AÑO, 2018” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





























ANEXO 01: CUESTIONARIO 
 
INSTRUCCIONES: 
Mostramos los enunciados anónimos, donde se plasma las interrogantes sobre al 
tema “Valuación de existencias y su incidencia en la rentabilidad de las 
empresas productoras de muebles de madera de los Olivos año 2018” 
”.  
Se mostrará objetividad en las encuestas. 
Marcar con una “X” la recepción de la respuesta de los encuestados en una escala 
cuantitativa que se muestra en cada ítem. 
1: Totalmente en desacuerdo  
2: En desacuerdo   
3: Indiferente  
4: De acuerdo  
5: Totalmente de acuerdo  
   





El tiempo de espera disminuye cuando 
el inventario físico esta detallado 
permanentemente. 
 
     
2 
El conteo físico permite que cuando se 
ubique los registros en el inventario, se 
encuentren las cantidades, montos 
mínimos y máximos.  
     
3 
El costo de venta en el inventario 
permite calcular el costo de producción 
de los muebles fabricados. 
 




Primero en entrar primero en salir es 
un método de valuación, esto permitirá 
valuar las mercaderías de acuerdo a la 
metodología contable. 
 
     
5 La identificación especifica es el 
propósito del inventario para calcular  la 





existencia de gastos en la nivelación de 
la ganancia que fijando los procesos 
6 
Existencias básicas es  la diversidad de 
suministros que se usara en la entidad 
guardando lo necesario,  a la espera de 
ser utilizados 




Si la empresa cuenta con una buena 
eficiencia del activo ayuda a maximizar 
el rendimiento económico 
     
8 
El sacar provecho del beneficio del 
activo permite mantener un alto valor de 
ROA 
     
9 
Las decisiones de inversión pone en 
riesgo del activo generando un bajo 
rendimiento económico  




El beneficio neto obtenido, determina si 
la empresa posee un buen rendimiento 
financiero 
     
11 
El coste de los fondos propios es una 
medida importante para dar conocer el 
rendimiento financiero 
     
12 
Los recursos financieros utilizados para 
inversiones a largo plazo incrementa el 
rendimiento financiero. 
     
Inversión  
13 El stock de la mueblería es generadora 
de una ganancia futura 
     
14 
La mueblería al hacer inversión espera 
que su rendimiento esperado sea el 
optimo 
     
15 
Cuando la empresa hace inversiones 
es para obtener un beneficio y se 
expresa por la tasa de rendimiento o la 
diferencial sobre la compra y venta de 
la entidad 
     
 
Gracias por su colaboración 
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